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Änderung der Grundordnung der Niedersächsischen Technischen 
Hochschule (NTH) 
Hiermit wird die vom NTH-Senat im Umlaufverfahren (Ablauf der Umlauffrist am 
4. Juli 2010) beschlossene Neufassung der Anlage 1 zur Grundordnung der 
NTH an der Technischen Universität Braunschweig hochschulöffentlich bekannt 
gemacht. 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung, 
am 27.07.2010, in Kraft. 
Technische Universität Braunschweig 
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Datum: 26. Juli 2010 
Anlage 1 zur Grundordnung der NTH 
Die folgende Liste führt die Fächergruppen und Fächer auf, die in die NTH 
einbezogen sind. Die Änderung der Liste erfolgt durch Beschluss des Senats der 
NTH mit einfacher Mehrheit. 
Fächergruppen und Fächer 
Maschinenbau (inkl. Verfahrenstechnik und Werkstofftechnik) 
Elektrotechnik und Informationstechnik 
Bauingenieurwesen und Umweltingenieurwesen inkl. Geoökologie 
Architektur, Landschaftsarchitektur und Umweltplanung 
Bergbau und Rohstoffe 
Informatik 
Biologie, Biotechnologie, Bioingenieurwissenschaften und Gartenbau 
Chemie, Lebensmittelchemie, Lebensmittelwissenschaften und Pharmazie 
Geowissenschaften einschI. Geographie, Geodäsie und Geotechnik 
Physik und Meteorologie 
Mathematik 
Die NTH ist eine Allianz 
der Hochschulen: 
Technische Universität 
Braunschweig 
Technische Universität 
Clausthal 
Leibniz Universität 
Hannover 
